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D E B R E C Z E N  V A R O S
C S O K O N A I s z í n h á z a
A- w y l n t ^ r w l a t  osb
Folyó szám 213. Igazgató : Mezey Béla. Telefon 545.
Dehreczen, 1916. évi február hó 29-én, kedden
mérsékelt hely árakkal
Újdonság! Itt először! Újdonság!
S z ín m ű  3  fe lv o n á sb a n . B r ó d y  S á n d o r  r e g é n y é b ő l ir ta ; H a jó  S ánd or.
S z e m é ly e k  .
A h ersz eg  —
J ú lia  — —
A s z ta lo s  A u ré l 
L á szló  gróf 
N u sz i, a  h ú g a  
B a ra b á s , ú jsá g író  — — — —
K a s s a y  K áro ly  
H a la ssy  M ariska  
D a rrig ó  K o m é i  
T ih a n y i B é la  
B á n y a i Irén  
V á r n a y  L á szló
S a m u  — — — — — — — — — S za k á cs  Á rp ád
A  m in isz ter  — — — — — — — A rday Á rpád
A  M iss — — — — — — — — S á r k ö z y  B la n k a
F őlak áj —  — — — — — — — K o lo z sv á r i A lb e r t
O rvos — — — — — — — — — D o r m a n n  A ndor
P in czé r  — — — — — — — — K ő szeg i K áro ly
C sen d ő r tisz t  — — — — — — — C sep reg i L ajos
L akáj — — — — — — — — L é v a i P á l
T ö r té n ik  G a ste in b en .
Mérsékelt helyárak:
F ö ld sz in t i é s  e lső  e m e le ti p á h o ly  8  K  7 0  fill. F ö ld sz in t i  csa lá d i p á h o ly  12 IC 2 0  fill. E lső  em elet)  
csa lá d i p á h o ly  10  IC 7 0  fill. M á so d em eleti p á h o ly  6  K  70 fill. T á m lá sszék  I ren d ű  2  K  16 fill. 
T á m lá sszék  II. r e n d ü l  K  86  fill. T á m lá sszék  III. ren d ű  1 K  5 6  fill. E r k é ly  I-ső  sor 1 K  06 fill. 
E r k é ly  I I . sor 9 6  fill. Á iló -h e ly  64  fill. D iá k -je g y  4 2  fill. K a rza t e lső  sor 5 4  fillér. K a r z a t i-á lló  4 2  fill. 
A jeg y ek  u tá n  szá m íto tt  fillérek  az O rszágos S z ín é sz -e g y esü le t n y u g d íjin téze té t il le t ik .
Jbü I ösucfiífcí** o t o  t * I  n  ^ <> 1.<3 sr*?n o r  .
Nappali p e n a t a r  : délelőtt 9 — i 2-ig és dé lu tán  3 - 5 - i g .  -  Esti « és fél órakor.
Újdonság:!
Holnap, szerdán, 1916 márczius I-én  
Itt másodszor! Újdonság•
NAP LOVAGJAe
S z ín m ű  3  fe lv o n á sb a n .
D eb reczen  sz . kir város könyvnyom da vállalata. 1916.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1916
